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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 
 
В.А. Русецкий, доцент, к.т.н., М.А. Григорьева, доцент, к.н.т., ПГТУ 
 
Одним из важнейших требований к свариваемым конструкциям из 
низколегированных сталей является получение сварного шва со 
свойствами близкими к свариваемому металлу, особенно для 
конструкций, которые не могут быть подвержены термической 
обработке. Сварка, сопровождаемая определенным термическим 
циклом, приводит к неоднородности механических свойств в зоне 
термического влияния, и особенно резко изменяется уровень ударной 
вязкости. Исследования приводили на сталях легированных титаном, 
ванадием и азотом. Сварку проводили в одинаковых условиях с 
постоянной погонной энергией. Структура сталей в зоне сварного шва 
практически одинакова и не зависит от легирующего элемента. 
Обращает внимание тот факт, что ширина зоны термического влияния 
(зона перегрева) в исследованных сталях различна. Для стали, 
легированной титаном, она составляет 0,3-1,5 мм, а для сталей с 
ванадием и ванадием с азотом – 0,8-3 мм. Испытания на ударную 
вязкость сварного соединения с надрезом в зоне термического влияния 
показали, что величина ударной вязкости ванадиевой стали вдвое 
выше, чем титаносодержащей. Механические свойства сварного 
соединения стали 15Г2САФ: σв = 580-650 Мн/м
2; σт= 370-430 Мн/м
2; δ 
= 18-20%; KCU-40 = 0,3-0,6 МДж/м
2. 
 
*** 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ ФЕРРИТА ПРИ 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОКАТКЕ СТАЛЕЙ 
 
В.М. Хлестов, доцент, к.т.н., ПГТУ,  
А.С. Рубец, ОАО «ММК им. Ильича» 
 
В исследования, посвященных процессам формирования конечной 
микроструктуры при контролируемой прокатке (КП), практически не 
рассматривается рекристаллизация феррита (Ф), протекание которой 
при деформации раската, в межкритическом интервале может 
существенно повлиять на микростроение готовых изделий, 
изготавлиемых методом КП. В связи с этим в лаборатории кафедры 
металловедения было проведено исследование рекристаллизации Ф 
при чистовой прокатке штрипсовых сталей в межкритическом (γ+α) 
интервале температур. Лабораторная прокатная установка позволяла 
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моделировать промышленную КП, поэтому полученные результаты 
могут характеризовать реальные процессы формирование 
микроструктуры штрипсов. Чтобы установить факт рекристаллизации 
Ф и особенности этого процесса, образцы после черновой прокатки 
подстуживали до различных температур γ+α-области, подвергали их 
чистовой прокатке и зачем при различных температурах (760, 740, 720 
и 700 °С) выдерживали разное время и закаливали в холодной воде. 
Исследование микроструктуры обработанных образцов двух 
сталей (08Г1ФБ и 06Г2МФБ) однозначно показало, что 
рекристаллизация Ф интенсивно протекает при прокатке в 
межкритическом интервале, особенно в стали 08Г1ФБ. На этот 
процесс существенно влияют химический состав стали, температура 
прокатки, и время пребывания продеформированного образца при 
высокой температуре. Если температура завершения деформации и 
выдержки была достаточно высокой, то рекристаллизация протекала 
очень быстро: даже немедленная закалка после прокатки не подавляла 
этот процесс. При снижении температуры завершения прокатки и 
выдержки образцов в обеих сталях (более значительно в 06Г2МФБ) 
процесс рекристаллизации замедляется. В результате при 700 °С в 
стали 08Г1ФБ рекристаллизация протекала незначительно, а в стали 
06Г2МФБ и вовсе не наблюдалась.  
Таким образом, при анализе структурообразования в штрипсах 
необходимо учитывать рекристаллизацию Ф. 
 
*** 
 
ВИЗНАЧЕННЯ  ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ ВІДПУСКУ НА 
МІКРОСТРУКТУРУ ТА ПОКАЗНИКИ МЕХАНІЧНИХ  
ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТРІПСОВОЇ СТАЛІ  
 
В.Г. Гаврилова, доцент,  к.т.н., К.І. Ткаченко, аспірант,  
М.О. Григор’єва, доцент, к.т.н., ПДТУ  
 
Штріпсова сталь із карбонітридним  зміцненням Х70 широко 
застосовується  для виготовлення труб великого діаметра.  На даний момент 
існує проблема відхилення показників механічних властивостей від 
нормативних  у випадку недотримання параметрів термічної обробки, 
якими можуть бути температура аустенітизації, час витримки, умови 
охолодження. Інтерес представляє встановлення впливу параметрів 
відпуску на формування мікроструктури й комплексу властивостей 
даної сталі, а також величину мікронапруг,  що виникли  в процесі 
термообробки.  
